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TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TEAM NAME SCORE 
1 Manchester 66 
2 Butler 85 
3 Tri State 95 
4 IWU 103 
5 Cedarville 129 
6 U Of I 136 
7 Albion 185 
8 Earlham 203 
9 Goshen 242 
J.O IPFW 298 
11 Olivet 302 
12 DePauw 303 
13 Marian 333 
14 Frankl in 424 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 >' 1 926 Eric Fi 11 inger Cedarville 25:26.98 
2 2 898 Tim Wion Manchester 25:40.11 
3 3 833 Ryan Sommers IWU 25:57.84 
4 4 913 Dave Graves Butler 26!13.10 
5 5 902 Doug Goudie Albion 26:16.70 
6 6 812 Geoff Douglas Goshen 26:26.18 
7 7 893 Bing Simmers Manchester 26:34.72 
8 I'- 8 932 Corey Woods Cedarville 26:38.72 
9 9 847 Lynn Bauer Tri State 26:42.79 
10 10 973 Chri s Johnson U Of I 26:46 • .37 
11 INC 826 Doug Roth Huntington 26:51.09 
12 11 887 Chris Lehman Manchester 27:00.08 
13 12 910 Ray Ball Butler 27:04.28 
14 13 877 Paul Tebbe Tri State 27:05.15 
15 14 832 Rober t Sommers IWU 27:07.87 
16 15 806 Jason Heaton DePauw 27:08.71 
17 16 920 Jim Zeigler Butler 27:11.84 
18 17 909 Greg Westfall Albion 27:12.67 
19 18 970 Ron Byers U Of I 27:13.20 
20 19 894 Matt Sriver Manchester 27:14.63 
21 20 848 David Brace Tri State 27:14.98 
22 21 854 Brian Danison Tri State 27:17.04 
23 22 836 Cra ig Whitton IWU 27:20.24 
24 23 964 Tim Hamann Olivet 27:24 . .37 
25 24 916 Joel Pearson Butler 27:26 .97 
26 ;< 25 922 Jeff Bolender Cedarville 21:27.56 
27 26 975 Darre n Sti ff ler U Of I 27:28,59 
28 27 892 Carl Rouch Man c hester 27:30.48 
29 28 948 Robert Rydinsky Earlham 27:30.82 
30 29 917 Curt Taylor Butler 27:33.70 
31 30 966 Mark Jones Olivet 27:34.93 
32 31 834 Tim Steenbergh !WU 27:36.48 
33 32 872 Tom Rheinbeimer Tri State 27:42.57 
34 33 828 Jerry Ernst IWU 27:48.21 
35 34 974 Jim Self U Of I 27:49.48 
36 35 829 Brad Harri s IWU 27:54.39 
37 36 840 Brian Boyle Marian 27:58.01 
38 37 849 Robert Browder Tri State 28:03 .27 
39 38 918 Eric Underwood ........ Butl e r 28:06.88 
40 39 944 Randy Murdoch Earlham 28:08.10 
41 40 914 Brian Kopack Butler 28:10.85 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE ~ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 41 945 Scott Pearson Earlham 28:11.19 
43 42 905 Vince Magnotta Albion 28:19.32 
44 43 946 Brad Pitcher Earlham 28:19.92 
45 'f 44 929 ~ndy Schwaderer Cedarville 28:20.93 
46 45 831 Wes Smith IWU 28:24.09 
47 46 959 Mike Schoudel IPFW 28:24.55 
48 47 895 Paul Strode Manchester 26:25.31 
49 48 972 Bill Goble U Of I 28:28.80 
50 49 891 Jeff Roth Manchester 28:34.22 
51 EXT 890 Troy Minton Manchester 28:37.45 
52 EXT 889 Doug Luczkowski Manchester 28:37.81 
53 50 813 Joe Fritsch Goshen 28:40.02 
54 l< 51 930 Neal Wallace Cedarville 28:41.49 
55 EXT 886 Mike Hunter Manchester 28:43.15 
56 52 935 Tim Doyle Earlham 28:45.91 
57 53 820 Pat Showalter Goshen 28:48.75 
58 54 938 Karim Hammad Earlham 28:52.06 
59 55 904 Wi 11 ie Lewis Albion 28:52.81 
60 56 866 Sean Lampton Tri State 28:55.58 
61 INC 82·3 Jef f Hoover Huntington 28:59.04 
62 57 814 Dan Haggerty Goshen 29:02.42 
63 58 962 Tim Wehnert IPFW 29:03.60 
64 59 843 Aaron Graeb Marian 29:07.36 
65 60 937 A.J. Goulding Earlham 29:11.47 
66 EXT 827 Kevin Alsup IWU 29:13.49 
67 EXT 919 Vance Wessar Butler 29:21.60 
68 61 958 Marl< Scho·ode 1 IPFW 2q:24.93 
69 'f. (>2 925 D<1 V< : D'1.1rl1 a m c c~lcl rv i 11 (:! 29: 25 .93 
70 63 808 Pe te Morse De'Pauw 29:27.28 
71 INC 821 Dan Brown Huntington 29:29.98 
72 EXT 941 Tim Kramer Earlham 29:31.85 
73 EXT 911 Paul Colvin Butler 29:34.55 
74 64 954 Brandt Douglas IPFW 29:38.79 
75 65 801 Jay Busey DePauw 29:41.84 
76 66 900 Paul Brigolin Albion 29:43.95 
77 EXT 884 Mike Harkness Manchester 29:47.18 
78 1- 67 931 Kris Williams Cedarville 29:49.37 
79 EXT 949 .Jay Silvio Earlham 29:49.76 
80 EXT 934 Tom Beavin · t,, Earlham 29:50.43 
81 68 971 Steve Carter U Of I 29:51.39 
82 EXT 940 Erik Jolles Earlham 29:53.10 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 69 961 Jamie Summers IPFW 29:55.00 
84 EXT 830 Mark Kelly IWU 29:57.65 
85 70 906 Edwin Neckerman Albion 29:59.25 
86 71 956 Dave Kiess IPFW 29:59.97 
87 72 641 Jason Bridwell Marian 30:00.82 
88 73 977 Greg Helton Franklin 30:06.29 
89 EXT 915 Wes Naviaux Butler 30:09.57 
90 74 960 Rich Schweyer IPFW 30:12.52 
91 75 901 Mike Black Albion 30:13.l.8 
92 (' EXT 924 Dan Cole. Cedarville 30:13.81 
93 EXT 950 Andy Strickler Earlham 30:16.30 
94 76 817 Dave Kimpler Goshen 30:19.03 
95 77 818 Dave Little Goshen 30:19.51 
96 EXT 908 Chris Warchol Albion 30:19.87 
97 EXT 957 Jeff Ryder IPFW 30:22.10 
98 78 805 ,Jesper Haglund DePauw 30:24.74 
99 79 967 Ronlad Stimson Olivet 30:25.28 
100 EXT 933 John Beasley Earlham 30:29.10 
101 80 981 Greg Tennel Franklin 30:29.48 
102 EXT 951 Tom Wiley Earlham 30:29.77 
103 EXT 952 Rob Baller IPFW 30:42.1.8 
104 EXT 835 Dale Walton IWU 30:47.80 
105 81 844 Steve Sitzman Marian 31:06.36 
106 EXT 939 Jacob Hollenbach Earlham 31:07.97 
107 82 802 Chris Conley DePauw 31:10.45 
108 83 969 Jeremy Woodle Olivet 31:10.72 
109 .EXT 881 Greg Biggins Manchester 31:17.13 
11 0 R4 007 Hryil n .lohnson nePnUW '.H:JR.1~ 
111 85 837 Steve Bailey Marian 31:20.13 
112 EXT 953 Aaron Betts IPFW 31:21.42 
113 EXT 885 Marc Hunter Manchester 31:24.64 
114 EXT 942 Steve Kuhn Earlham 31:26.91 
115 86 810 Rob Sit DePauw 31:28.13 
116 87 965 Ken Johnson Olivet 31:35.47 
117 EXT 947 Rick Russell Earlham 31:37.01 
118 (' EXT 921 Jeff Anderson Cedarville 31:42.51 
119 EXT 882 ~andy Dormans Manchester 31:45.62 
120 88 982 Jess Vanvaler Franklin 31:51.93 
121 EXT 897 Tom Strunk •'l',, Manchester 31:57.36 
122 EXT 804 Todd Glass DePauw 32:15.99 
123 EXT 811 Matthew Supple DePauw 32:39.54 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TEAM NAME SCORE 
l Univ Indy 58 
2 Butler 61 
3 Cedarville 67 
4 DePauw 1.0 l 
5 Olivet 126 
6 Manchester 144 
1 AJbion 172 
8 Earlham 188 
9 IPFW 243 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND T.EAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 r- 1 593 Krista Pritchard Cedarville 19:02.94 
2 INC 710 ,Jo Ellen Earhart Huntington 1.9:20.78 
3 2 729 Tammi Williams Olivet 19:23.48 
4 3 756 Brenda Ramsey Manchester 19:24.77 
5 7 4 592 Brenda Paulhamus Cedarville 19:27.54 
6 5 583 Johanna Scherschel Butler 19:33.58 
7 6 584 Mary Seal Butler 19:44.30 
8 7 740 Michelle Faulkner Univ Indy 19:57.58 
9 8 724 Jennifer Alberts 01 ivet 19:59.93 
10 YJ 9 594 Mindy Schwaderer Cedarville 20:03.43 
11 10 741 Jenny Fields Univ Indy 20:04.57 
12 11 747 Sue Sobota Univ Indy 20:05.82 
13 12 739 Shari Edwards Univ Indy 20:07.23 
14 13 398 Michelle Bruner Butler 20:19.36 
15 14 582 Lori Ray Butler 20:22.88 
16 15 564 Rebecca Metz DePauw 20:24.29 
17 16 579 Stephanie Miller Earlham 20:24.83 
18 17 390 Melissa Hanley Albion 20:25.56 
19 18 737 Leah Ann Adams Univ Indy 20:26.83 
20 19 599 Mindi Hale DePauw 20:32.23 
21 20 597 Laura Boback DePauw 20:35.09 
22 'rs. 21 587 Sharie Brooker Cedarv.ille 20:35.50 
23 22 570 Carolyn Sturrock DePauw 20:45.85 
24 23 400 Sarah Demmon Butler 20:46.75 
25 24 730 Amy Wise Olivet 20:51.22 
26 25 569 Lisa Stahly DePauw 20:53.10 
27 26 760 Jenni.fer Titus Manchester 20:56.05 
28 27 745 Kerry Monm .Univ Indy 20:58.33 
29 28 566 Cathy Millikin DePauw 21:00.14 
30 29 395 Traci Thomas Albion 21:02.49 
31 INC 711 Lisa Kline Huntington 21:07.62 
32 30 752 Julie Geckle Manchester 21:12.24 
33 31 746 Maragret Sanders Univ Indy 21:17.24 
34 X 32 595 Brenda Woods Cedarville 21:18.96 
35 X 33 596 Laurel Yates Cedarville 21:21.29 
36 34 585 Lindsey Smith Butler 21:22.13 
37 35 572 Jennifer Barnette Earlham 21:29.46 
38 EXT 743 Carrie Grise Univ Indy 21:30.42 
39 INC 702 Lisa Bacher ... Goshen 21:34.81 
40 EXT 738 Tammi Baker Univ Indy 21:45.66 
41 36 718 Sara Noll IPFW 21:46.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 EXT 748 Kris Thomas Univ Indy 21:46.28 
43 37 396 Traci Worm Albion 21:46.60 
44 1 38 588 Marti Day Cedarville 21:55.16 
45 INC 734 Cindy Troy SMWC 21:59.32 
46 39 755 Joy Peterson Manchester 21:59.65 
47 1 EXT 591 Vicki Johnson Cedarville 22:03.89 
48 40 728 Shari Stabb Olivet 22:07.12 
49 41 392 Laura Meixner Albion 22:08.31 
50 42 577 Vanessa Hildebrand Earlham 22:09.43 
51 43 715 Connie Coonan IPFW 22:15.34 
52 44 581 Teresa Mask Butler 22:17.49 
53 EXT 399 Katrina Cazares Butler 22:19.03 
54 x f EXT 586 Clair Barnhardt Cedarville 22:39.01 
55 45 575 Katie Galdabini Earlham 22:42.03 
56 46 754 Thersa Onderko Manchester 22:48.90 
57 47 758 Stephanie Roth Manchester 23:03.61 
58 INC 707 Angie Wenger Goshen 23:05.21 
59 INC 713 Paula Rickerd Huntington 23:07.71. 
60 48 393 Dawna Smith Albion 23:19.63 
61 49 761 Greta Yoder Manchester 23:29.38 
62 50 573 Sara Emmo.ns Earlham 23:31.91 
63 INC 704 Marlene Harder Goshen 23:35.98 
64 51 714 Christa Cook IPFW 23:52.18 
65 EXT 753 Kelly Ohlwine Manchester 23:59.41 
66 52 727 M. Joetta Morton Olivet 24:14.47 
67 EXT 751 Kris Baughman Manchester 24:21.25 
68 'f EXT 589 Susan Harmon Cedarville 24:25.04 
69 53 576 Sa.ra Hawley Earlha.m 24:42.90 
70 54 717 Tina Menier IPFW 24:45.21 
71 55 387 Kathy Block Albion 24:47.65 
72 56 726 Pam Leerar Olivet 24:58.98 
73 57 725 Sheila Dabbs Olivet 25: 0'.3. 82 
74 58 574 Karen Folk Earlham 25:16.51 
75 EXT 757 J'nise Ramsey Manchester 25:41.55 
76 INC 736 Julie Ward SMWC 26:45.06 
77 INC 735 Mary Walker SMWC 26:46.42 
78 INC 720 Ruby Deany IWU 27:59.11 
79 INC 732 Me 11 i ssa Ryan SMWC 28:25.00 
80 INC 719 Krista Aulbert ... IWU 29:01.65 
81 59 716 Frannie Godair IPFW 29:46.14 
